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The outsourcing rates of food services in hospitals and nursing homes are increasing every 
year. However, many food service companies are facing a shortage of workers. Previous research 
reports that there were many early retirees of registered dietitian and dietitian. This study 
aims to assess the current employment status of registered dietitians or dietitians working in 
subcontracted food service companies. Accordingly, in this study, data were collected through 
semi-structured interviews from 16 registered dietitians who had studied at a training 
institution after 2004 and obtained employment at subcontracted food service companies.  
The results revealed the following workplace environment problems: First, it is difficult to 
learn the work and master the business due to the occurrence of many short-term transfers. 
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nursing homes, increase the workload of registered dietitians. Finally, third, only limited 
support is extended by the boss and co-workers in the workplace. Further research is required 




      給食経営管理（food service management） 
      給食会社（Subcontracted food service company） 
      労働実態（current employment status） 
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査開始時の 1991 年は 19.9％だったが、その割合
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1 31 3週間 退職 ①札幌 1 ①病院   ①オープン ①× 新卒 1人配置   
               
 
引継ぎ 5日間   
               
 
新規オープン   





2 31 2か月 退職 ①札幌 
近郊 
1 ①病院     ①× 業務量多い   
             
 
人間関係の問題   
             
 
体調崩す   
3 26 10か月 退職 ①札幌 2 ①病院     ①△   ふつう 
     ②札幌   ②福祉     ②○     
4 31 1年3か月 退職 ①空知 2 ①病院     ①× 新卒１人配置   
     ②空知   ②福祉 ②出向 ②オープン ②× 人間関係の問題   
5 31 1年8か月 退職 ①札幌 1 ①病院     ①△ 業務量多い   
               
 
人手不足   
6 24 1年10か月 退職 ①宗谷 2 ①病院     ①× 業務量多い   
     ②宗谷   ②病院     ②× 人手不足   
               
 
人間関係の問題   
7 24 2年6か月 現職 ①札幌 2 ①病院     ①× 新規オープン   
   退職予定 ②札幌   ②福祉   ②オープン ②△ 業務量多い   
               
 
人手不足   
               
 
人間関係の問題   
8 24 2年6か月 現職 ①釧路 2 ①病院     ①× 業務量多い 2 施設目でだんだ
ん働きやすくなる。    退職予定 ②釧路   ②福祉 ②出向   ②△ 人手不足 
               
 
人間関係の問題 
9 28 2年10か月 退職 ①札幌 1 ①病院     ①○   人間関係良い。 
               
 
  やりがいがある。 
10 26 3年11か月 退職 ①空知 2 ①病院     ①○   人間関係が良い。 
     ②空知   ②病院 ②出向 ②オープン ②△     





     ②札幌   ②病院   ②オープン ②×   
12 26 4年10か月 退職 ①札幌 4 ①病院   
 
①× 人間関係の問題 だんだん仕事が
慣れてこなせる。      ②十勝   ②福祉   ②オープン ②△ 新規オープン2回 
     ③十勝   ③福祉   ③オープン ③○   
     ④札幌   ④病院   
 
④△   
13 26 4年10か月 現職 ①日高 2 ①病院   
 
①△ 人間関係の問題   
   退職予定 ②札幌   ②福祉   ②オープン ②△ 業務量多い   
14 28 5年2か月 退職 ①札幌 4 ①病院   
 
①× 業務量多い 4 施設目はマニュ
アルありスムーズ。      ②札幌   ②病院   
 
②○ 人手不足 
     ③札幌   ③病院   
 
③× 人間関係の問題 
     ④札幌   ④病院   
 
④○   
15 28 5年9か月 退職 ①札幌 2 ①病院   
 
①× 業務量多い 売上を伸ばした達
成感と表彰。      ②札幌   ②病院   
 
②△ 人手不足 
16 28 6年8か月 現職 ①札幌 3 ①病院   
 
①○   人間関係良い。 
     ②札幌   ②病院   ②オープン ②○   指導してくれた。 










  ５)「働きにくい理由」は、「働きやすさ」の評価が「△または×」の場合、その理由を集約した。 
  ６)「働きやすい理由」は、「働きやすさ」の評価が「○」の場合、その理由を集約した。 
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  表２ 職場環境に関するインタビュー内容の分類 
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  ⑥責任、下―事業、はじめ、教える 
  ⑦経験―すべて、強い 
  ⑧今、考える 
金銭面   ⑨厳しい、年、退職、黒字、出す、食事 








コミュニケーション   ⑩人間―関係、言う、パート 
  ⑪話、聞く 
資料：インタビューより作成。 
注：１）表中の「委託」は給食会社を示し、「直営」は施設側を示す。 
  ２）共起ネットワーク（図１・図２）で、太い線で描画された語と語を「―」で示している。 
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14) 前掲 13）17-19.  
15) 前掲 13）157-161. 
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